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AÑO XXXIV Madrid, 17 de julio de 1941. Número
/-7 MINISTERIO DE,
DECRETOS
R I Ni A
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUMA-R. 1
Decreto de 23 de junio de 1941 por el que se concedela Gran 'Cruz de San Hermenegildo al Vicealmirantede la Armada D. Manuel Moren Figueroa.—Pág. 1.466.
Otro de 23 de junio de 1941 por el que se concede la
Gran Cruz de San Hermenegildo al General de Bri
gada de Sanidad de la Armada D. Faustino Belas
coain Landa.—Página 1.466.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Premios de Tiro.—Orden- de 14 de julio de 1941 por la
que se concede la -Diana. de Concurso al minador Júpiter.—Vágina 1.466.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso y pase al Cuerpo Patentado.—Orden de 14 dejulio de 1941 por la que ingresa en el Cuerpo Gene
ral de la Armada (Escala Complementaria) el Oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Angel Ferrando Archiles.—Página 1.466.
Pase a Cuerpo Patentado.—Orden de .14 de jilio de1941 por la -que ingresa en el Cuerpo General de laArmada el Oficial segundo de Electricidad y Torpe- - - -dos D. Francisco Gordo Guerra.—Pá.gina
Ingreso en la Primera se( i(:)1 dC1 Cucrpo de ilaquinistas.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que ingre.1
en la Primera Sección del Cuerpo (le Maquinistas elPrimer Maquinista D. Mariano Mateo-Sidrón Sánchez.—Página 1.467.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que ingresa en la,Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer Maquinista D. Ramón Dlaz Espifieira,—Pág.
,Pase al .Cuerpo, de Subofidales.i—Oráen de 14 •de, juliode 1911 por la que pasa al Cuerpo de Suboficialesel Oficial tercero Naval D. Pedro `Lamas- Quintas.—Página 1.467.
Otra de .14 de julio de 1941 por la que pasa al CuerpoSubroliciales el Auxiliar primero de Artillería donlaturnino Sánchez Ralo. Página 1.467.
•
Pase al Cuerpo de Subolieiales.—Orden (le 14 de juliode 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales elAuxiliar primero de Electricidad y Torpedos D. Ernesto Tenreiro López.—Página 1.467.
otra de 14 de julio de 1941 Por la que Pasa al Cuefpode Suboficiales el Oficial tercer d'e Electricidad yTorpedos D. Ignacio -Reguera Fraga.—Pág. 1.468.
Otra de-14 de julio -de 1941 por la que pa al Cuerpode SUboficiales el Auxiliar primero de Electricidad yTorpedos D. Juan Dobarro Gómez.—Página 1.468.
Otra de 14 de julio de 1941 poi- la que pasa-al Cuerpode Suboficiales el -Oficial tercerO de Sanidad- D. JesúsRodríguez Topete.—Página 1.4C8.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpode Suboficiales- el-- Ofi-da1 tiq-Ceto---de l'anidad -13.--JoséBretones García.—Página 1.468.
Otra dé 14 (le jniib 1e71(.541 pi fa quepa al -Cilerpó
vos D. Juan e Arévalo Rodríguez.—Pgia 1.458.
.•
de Sui;oficiales -el 'Oficial: terceros de--Oftelnas' y-1Arehi
d án
Otra (le 14 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpode Suboficiales el :Oficial tercero dé .0fiCinaky Archivos D. Juan ,García.. Llamas,.—P4gina 1.468.
Ascenso-s.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que seasciende a Cabo primero Fogonero_ al .Cabo -Segundode esta especialidad Antonio Zubillaga San Isidoro.—Páginas 1.468 y 1.469. • „
Destinos.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que sedispone que el Auxiliar primero de Oficina y Archivos D. Juan Bas Sólvez pase al Servicio de ArmasNavales de este Ministerio.,—Página 1.439.
Otra de 14 de julio -de 1941 por la 'que de,Itina al submarino General Mola al segundo Maquinista D. JuanLeón • Casa-devall.—Página 1.469
2
I«Rrias.-Orden de 14 de julio- de 1941 por la qiik se„ -1,:ncede licencia pdr enfermo al Teniente.I). Aquilino Prieto García. Página' 1.4139.
:L:- ;,-
SECCIÓS' DÉ;TtS1410I-A
;
DesVinos.—Orden de 13 ¿te jtilid 'de 141- la--qtielnombra Secretario de Justicialde
tral, Auxiliar de las Fiscalías d6 11.111 JurisdiecióD(le Escuadra, al Teniente Auditor D. Altew,o delos Santos Lasúrtegui. Página 1.46).
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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En consideración a lo solicitado por el Vicealmirante de la Armada D. Manuel Moren Inueroa,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermene
olido,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de primero
de no
vien- [bre de novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a veintitrés de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
JOS
no
den
ro
El Ministro del Ejército,
E ENRIQUE VARELA IGLESIAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado, núm. 196, pág. 5.282.)
En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Sanidad de la Armada D. Fausti
Belascoain Landa; y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de
diecisiete de ene
de mil novecientos treinta y siete, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado -en El Pardo a veintitrés de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
)izz•DmiciorNdrns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios .de Tiro.—Como resultado de los ejer
cicios de tiro de combate verificados por distintos
buques, durante el primer semestre del año
actual,
dispongo:
1) Se concede la Diana de Concurso
al mina
dor *Júpiter, por el ejercicio que realizó el 27 de
fe
brero de 1941.
2) En la documentación de les Jefes,
Oficiales
y Clases, así como en las , Libretas
de los Cabos y
~netos que actuaron en dicho. ejercicio —cuya
relación figura en la Memoria rendida por el
bu
que- , se anotará su derecho
a un Diploma de Tiro.
3) Se concede también al minador Júpiter
la
cantidad en -metálico —en este caso
4.300 pese
tas--, 'anexa al Premio de Tiro, para su
distribu
ciór por .partes iguales,- entre el personal
de Ca
bos y 'Marineros que figuran en la
Memoria arriba
citada.
Madrid, 14 de julio de 1941. MORENO
(Del B. 0. del Estado, núm. 196, pág. 5.281)
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso ypase al Cuerpo Patentado.—Como
comprendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se
promueve al empleo de Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares de lArtillería al segundo D. Angel
Ferrando Archiles, con antigüedad, a todos los
efectos, de 28 de febrero de 1939, que es la asig
nada al que le seguía en el escalafón, ascendido con
anterioridad; y por hallarse comprendido en el apar
tado a) del artículo 25 transitorio de la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), in
gresa en el Cuerpo General de la Armada (Esca
la Complementaria), con la categoría de Teniente
de Navío, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de
1.° dz.
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31
dt la
citada Ley de 25 de noviembre último que puedan
corresponderle; escalafonhndose entre los
de sn
igual empleo D. Carlos M. Martínez López
y don
Casimiro Castro Llano.
Madrid, 14 de julio de 1941. P. A.,
MANUEL MOREU.
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Pase a Cuerpo Paténtado. Como coráprendido
en el apartado a) del articulo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), ingresa en el Cuerpo General de la Ar
mada, con la categoría de Alférez de Navío, el Ofi
cial segundo de Electricidad y Torpedos D. Fran
cisco Gordo Guerra, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 de la citada Ley de 25 de noviembre último
que puedan corresponderle ; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Antonio Baliño Carba
llo y D. Salvador Querolt Batlle.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Ingreso en la Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas.—Como comprendido en el apartado b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último (D. O. núm. 280), ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas, con
el empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de'
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio 'de
los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de la misma Ley que puedan correspon
derle, el primer Maquinista D. Mariano Mateo
Sidrón Sánchez, que deberá escalafonarse entre los
de su igual empleo D. Manuel F. González y don
Antonio Clemente Orozco.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado I)) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 280), ingresa en la Primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo
de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la
misma Ley que puedan corresponderle, el primer
Maquinista D. Ramón Díaz Espiñeira, que debert
escalafonarse entre los de su igual empleo D. Se
gundo López Yáñez y D. Miguel Vaelio Canosa.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuelpó de Suboficiales,.—Como com
prendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(DIARIO OFICIAL número 280), pasa a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales, como Contra
maestre. Mayor, el Oficial tercero Naval D; Pe
dro Lamas Quintas, con antigüedad de 25 de
noviembre del año último y efectos ,administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio, de dicha Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de igual empleo D. José María Espigado de Vi
cente y D. Francisco Pérez Gilabert.
Madrid, 14 de julio de 1941.
,
P. A.,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los seis arios de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo 5.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. minn. 8 de 1941) el Au
xiliar segundo de Artillería D. Saturnino Sánchez
Ralo, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del mismo Cuerpo, con antigüedad- de 25
•
de
noviembre de 1940 ; y por hallarse comprendido. en
el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nínil. 280),
se dispone asimismo pase a formar parte del Cuer
- po de Suboficiales, como. Condestable prime:ro,. gra
duado de Alférez de Fragata, con antigüedad de
25 dé- noviembre del año último y efectos adminis
trativos de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última Ley que-,--puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D. Antonio Martínez Salviejo y Di Juan Bau
tista García Irigoyen.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
— ¡Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), pasa- a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Torpedista pri
mero, graduado de Alférez de Fragata,, el Auxiliar
primero de Electricidad y Torpedos D. Ernesto
Tenreiro López, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en _el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose •delante del
de su igual empleo D. Manuel Goyanes Cabana:
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
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Pase al Cwrpo de Suboficiales. Como com
prendido en: el apartado e) del artículo 25 transi
tork) de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), !pasa a fórmar parte del Cuerpode Suboficiales,• como Electricista Mayor, el Oficial tercero dé Electricidad y Torpedos D. IgnacioReguera Fraga, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos administrativos a partir de 1.° de dicieinbre siguiente, sin perjuicio delos beneficios determinados en el artículo 31, tam
bién transitorio, de dicha Ley que
•
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de su igual empleo D. Francisco' Rodríguez Pérez y D. Gumersindo Latorre Gómez.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Por contar con los seis años de efectividad
en su actual empleo que determina el artículo 5.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941) el Auxiliar segundo de Electri
cidad y Torpedos D. Juan Dobarro Gómez, se le
promueve al empleo de Auxiliar primero del mis
mo Cuerpo, con antigüedad 25 de noviembre
de 1940; y por hallarse comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dis
pone asimismo pase a formar parte del. Cuerpo de
Suboficiales, como Electricista primero, con anti
güedad de 25 de noviembre del ario último y efec
tos administrativos de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose delante del de
su igual empleo D. Antonio Belizón Aragón.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de .1a Ley de 25 de noviem
bre de 1949 (a 0. núm. 280), pasa a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Sanitario Ma
yor, el Oficial tercero de Sanidad D. Jesús Rodrí
guez Topete, con antigüedad de 25 de noviembre
del ario último y efectos administrativos a partir
de 1.° de- diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de dicha Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose –entre los de
igual empleo D. G-erardo. Ainós Megino y D. An
gel Martínez Forner.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
k)ren(liclo en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), pasa a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Sanitario Mayor, el Oficial tercero de Sanidad D. José Bretones García,
con antigüedad de 25 de noviembre del año últi
mo y efectos administrativos a partir de 1.P de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también transitorio, de dicha Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de igual 'em
pleo D. Angel Martínez Forner y D. Benito C.Díaz Penelas.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Ma
yor, el Oficial tercero de Oficinas y Archivos don
Juan de Arévalo Rodríguez, con antigüedad de 25
de noviembre del ario último y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio, de dicha Ley
que puedan corresponderle ; escalafonándose entre
los (le. igual empleo D. Armando Gómez Lozoya
y D. Juan Landeira Fial.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Ma
yor, el Oficial tercero de Oficinas y Archivos don
Juan García Llamas, con antigüedad de 25 de no
viembre del ario último y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
Inledan corresponderle ; escalafonéindose entre los
de igual empleo D. Pablo de Vicente Maeztu y
D. Armando Gómez Lozoya.
Madrid, 14 de julio de 1941.:
P. A..
MANUEL MOREU.
Ascensos.—De conformidad con lo propuesto
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
1 les de la Armada, se asciende a Cabo primero Fo
gonero, con antigüedad de 1.° de abril de 1939.
1
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por estar comprendido en el artículo 1.° de la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 150) y
punto sexto de la Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 184), al Cabo segundo
de la citada especialidad (Antonio Zubillaga ,San
Isidoro ; debiendo expedírsele por la Autoridad co
rresp-ondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Destinos. Se dispone que el Auxiliar primero
de Oficinas y Archivos D. Juan Bas" Sólvez cese
de prestar sus servicios en la Base Naval de Mahón
y pase a continuarlos al Servicio de Armas Nava
les de este Ministerio, debiendo ser relevado en su
citado destino por uno de los Escribientes actual
mente a las órdenes del Comandante Naval de Ba
leares.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Se dispone que el segundo Maquinista don
Juan León Casadevall desembarque del buque
- escuela Juan Sebastián de Elcano y pase destinado
al submarino General Mola.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Licencias.-Dada cuenta de instancia elevada por
el -Teniente de Navío D. Aquilino Prieto García, y
vista el acta del reconocimiento facultativo verifi
cado al iñisiiio, se le conceden dos meses de licen
cia Ipor enfermo, para El Ferrol del Caudillo y
Guitiriz, percibiendo sus haberes durante dicha li
iceriicia por. la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P.-A.,
MANUEL MOREU.
Sección de Justicia.
Destinos.-Se nombra Secretario de Justicia dela jurisdicción Central, Auxiliar de las Fiscalías de
esta Jurisdicción y de la Escuadra, al Teniente Au
ditor D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui, sin per
juicio del destino que actualmente tiene conferido.
Madrid, 15 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, Juez inslructor de
la Comandancia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 28 de diciembre de 1940 (D: O. nú
mero 305), han sido expedidos duplicados de • las
Cartillas Navales de los inscriptos de este Trozo:
Bonifacio Berenguer Andújar, folio 169 de 1929,
José Jiménez Madrid, folio 176 de 1929.
Andrés González G1.rcía, folio 180 de 1929.
Enrique Giménez Orland, folio 187 de 1929.
José Quesada Madrid, folio 201 de 1929.
José Sánchez Barroso, folio 212 de 1929.
Joaquín Sánchez Cerdán, folio 219 de 1929.
Luis Vizcaíno Verdegay, folio 222 de 1929.
Juan Manuel Ibarra Martínez, f. 243 de 1929
Manuel Vergel González, folio 279 de 1929.
Francisco Martínez Aguilar, folio 284 c12 1929
Francisco Estrada Muñoz, folio 47 de 1930.
Diego López Tapia, folio 191 de 1930.
Francisco Hernández Acuña, folio 320 de 1930.
Ramón López Sánchez, folio 324 de 1930.
Enrique Rodríguez Sánchez, folio 4 de 1931.
José Ojeda Valverde, folio 72 de 1931.
Juan Domínguez Quesada, folio 124 de 1932.
Julián Rull Segura, folio 143 de 1932.
José del Pino Iniesta, folio 147 de 1932.
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad las personas
que; poseyendo alguno de dichos documentos, no
hiciera entrega de los mismos a la Autoridad de
OMarina.
Almería, 24 de junio de 1941. El Juez ins
tructor, Luis Nava.
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, Juez instructor de
la Comandancia Militar. de Marina de Almería
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la a M . de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305), han sido expedidos duplicados de • las'
Cartillas Navales de los inscriptos -de este Trozo
y Garrucha :
Manuel González Capel, folio 201 de 1932.
Francisco Plaza Medina, folio 80 de 1933.
Joaquín Jiménez Martínez, folio 50 d2 1934.
José Pérez Mira, folio 85 de 1935.
Antonio Berenguer León, folio 8 de 1936.
Juan Fortes Domínguez, folio 109 de 1931.
Joaquín Muñoz Gallardo, folio 103 de 1924.
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Gabriel Núñez Caparrós, folio 64 de 1926.
Francisco Pérez Clemente, folio 49 de 1933.
lJuan Rodríguez Parra, folio 44 de 1934.
Juan López Martínez, folio 107 de 1934.
Martín Flores Flores, folio 13 de 1935.
José Antonio Cervante Martínez, f. 17 de 1936.
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad las personas
,que, poseyendo alguno de dichos documentos, no
hiciera entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Almería, 24 de junio de 1941.-E1 juez instruc
tor, Luis Naya.
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, juez instructor
la Comandancia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), han sido expedidos duplicados
de las Cartillas Navales de los inscriptos de este
Trozo :
Nicolás Arabia Peñas, folio 41 de 1927.
Salvador López López, folio 85 de 1927.
Manuel del Aguila Quesada, folio 155 de 1927.
Juan González Vergel, folio 226 de 1927.
Antonio Blanes Segura, folio 17 de 1928.
Manuel Martínez Lucas, folio 40 de 1928.
Juan Guirado Biosca, folio 56 de 1928.
Juan Alvarez Estrada, folio 81 de 1928.
Miguel Ruiz Gómez, folio 117 de 1928.
Antonio Castillo del Pino, folio 127 de 1928.
José Díaz González, folio 130 de 1928.
Juan Rodríguez García, folio 135 de 1928.
Adolfo Morales Amate, folio 136 de 1928.
José Martín Jiménez, folio 138 de 1928.
Manuel Cazorla Gálvez, folio 152 de 1928.
Miguel Zapata Martínez, folio 177 de 1928.
Andrés Rodríguez Pomares, folio 181 de 1928.
Ricardo Rodríguez Montes, folio 184 de 1928.
Enrique Ferrer Pérez, folio 197 de 1928. .
Rafael Plaza Plaza, folio .203 de 1928.
;
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad las personas
que, poseyendo alguno de dichos documentos, no
hiciera entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Almería, 20 de junio de 1941-E1 Juez instruc -
tor, Luis Naya.
Ni1mcirn 162.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
San Vicente de ia Barquera,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (DD. 00. núme -
ros 305 y 48), se ha expedido duplicado de sus
Libretas de Inscripción Marítima a los inscriptos
de este Trozo siguientes :
Celestino Crespo San Juan, folio 25 de 1920.
Manuel Maestro Arana, folio 49 de 1918.
Rodrigo Caviedes Fernández, folio 22 de 1931.
1Luis Celis Fernández, folio 56 de 1918:
- Alfredo García Sánchez, folio 100 de 1926.
Ignacio Castro Díaz, folio 137 de 1925.
Juan Antonio Alvarez Rodríguez, f. 52 de 1929.
Quedando anuladas y sin valor alguno las origi
nales, e incurriendo en responsabilidad quien las
poseyera y no hiciera entrega de ellas a las Autori
dades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 23 de junio de 1941.
El Ayudante Militar de Marina, Roberto Fano.
Don Angel Kaifer tOlondo, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Castro-Urdiales,
Hago saber : Que por la tripulación de la moto
ra de pesca de este puerto Nuestra Señora de Be
goña núm. 2 ha sido hallado en el mar un bidón
conteniendo alcohol de quemar, con un peso bruto
de 170 kilogramos, no teniendo el citado bidón
marca alguna.
Y, en su virtud, invita a los que se crean con
derecho a su propiedad se personen, en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha del presente
edicto, ante mi Autoridad, aportando las pruebas
que lo justifiquen, en la inteligencia que, de no ha
cerlo en el plazo marcado, se entiende renuncian a
su derecho.
Castro-Urdiales, 24 de junio de 1941. El Ayu
dante Militar de Marina Angel Kaifer.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In -
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente por pérdida de la Cartera Militar de
identidad núm. 399, expedida a favor del Oficial
tercero de Oficinas y Archivos de Marina ID. Ar
mando Gómez Lozoya,
Hago saber : Que, acreditado legalmente el ex
travío de dicho documento, queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad el que
lo poseyera y no lo entregara a las Autoridades.
Madrid, 12 de julio de 1941. El Juez instruc
tor, Eduardo Claro.
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